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Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesehatan karena dapat mencegah terjadinya
penyakit-penyakit di rongga mulut. Anak masih sangat tergantung pada orang tua dalam hal menjaga kebersihan gigi. Pengetahuan
orang tua sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung  kebersihan gigi dan mulut anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu dengan status kebersihan gigi dan mulut anak. Desain penelitian yang
digunakan adalah analitik cross sectional. Subjek penelitian ini adalah siswa yang berusia 10-12 tahun di SD Kemala Bhayangkari
Banda Aceh. Penentuan subjek dengan menggunakan metode total sampling, dan jumlah subjek pada penelitian ini sebanyak 60
siswa.  Berdasarkan hasil uji Spearman Correlation menunjukkan significancy 0,000, artinya terdapat hubungan yang bermakna
antara tingkat pengetahuan ibu dengan status kebersihan gigi dan mulut anak. Nilai korelasi sebesar 0,638 menunjukkan bahwa arah
korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang kuat. 
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